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change oE water, starch and nitrogen was remarkable.


















































































































































































庄 1)生存本数に対する%で示す。 2)1枝当たりの着花数,雄花は集団数で示す。 3)前年の生長に対する%
で示す。 4)処理部の下部の直径に対する上部の直径の%で示す。
表-1・ スギの花芽分化におよぼす環状象I皮および巻きじめ処理の影響
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当 年 処 理 前 年 処 理
靱 1朗 |ワ
水         分
還    元    糖
全        糖
全可溶性炭水化物(SC)




































































































































備 考  処理 :6月15日。3個体の平均。
7.17








































































































































































































































































































































日ルヽ岳ま, 44, 312 (1962)
日林誌,41,375(1959)
日林誌,44,87(1962)
日お木認ヽ 42, 441(1960)
日林誌,43,120(1961)
植物養分と花成の研究,養賢堂(1964)
機械的処理による針葉樹の花芽分化の促進と花芽分化に関連しておこる樹体内養料の変化
写真-1. スギの枝に対する環状剣皮,巻きじめ処理と着花状況
A:剣皮処理。 B:巻きじめ処理,矢印は処理部を示す。 Ci泉I皮部の
ゆ着状況。 D:集1皮処理による着花。 E:巻きじめ処理による着花。
